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Д ля в с ех  к ом п ан и й  в у сл о в и я х  кри зи са, актуально м и н и м и зи ров ать  всю  
р а сх о д н у ю  часть дея тел ь н ости , то  есть м аксим ально качествен н о  
и сп ол ьзов ать  ф и н ан совы е р есур сы  для п ол уч ен и я  прибы ли.
П ри  р ац и он ал и зац и и  при влеч ен и я  ф и н ан сов ы х р есу р со в  строи тся  
уп равлен ч еск ая  струк тура ком п ан и и , благодар я  к отор ой  повы ш ается  
эк он ом и ч еск ая  отдач а при и сп ол ь зов ан и и  эт и х  р есу р со в  [1].
Ф и н ан совы е р есур сы  -  п р едставл яю т гл у б о к о е  п он я ти е ф и н ан сов ы х  
ср едств  ком п ан и и , а такж е потен ц и альн ы е п ол уч ен н ы е ср ед ст в а  в бу д у щ ем . 
Б лагодаря сам ой  трактовке тер м и н а  «ф и н ан сов ы е р есур сы » , к ом п ан и и  м огут  
рассм атривать св ою  деятельн ость , н е  ограничиваясь тек ущ ем  в р ем ен ем , а 
спланировать ее  на персп ек ти ву.
Р азн ы е авторы  рассм атривали  св ои  м етод и к и  ан али за эф ф ек ти в н ости  
и сп ол ьзов ан и я  ф и н ан сов ы х р есур сов .
К ов алев  А .И . и  П ривалов В .П . п редлагали  д в у х м о д у л ь н у ю  струк туру  
ан али за ф и н ан сов ого  состоя н и я  ком пании: эк сп р есс-ан ал и з и
детализированны й анализ ф и н ан сов ого  состояния .
Е .С . С тоян ов а рассм атривала оп ер ац и он н ы й  анализ, в в и де анализа  
«и зд ер ж к и -о б ъ ем -п р и б ы л ь » , которы й показы вал зав и си м ость  ф и н ан сов ы х  
р езультатов  б и зн еса  от  и зд ер ж ек  и об ъ ем о в  п р ои зв одств а  и  сбы та. В  н ем  
уч ув ств овал и  такие пок азатели  как, оп ер ац и он н ы й  ры чаг, за п а с  ф и н ан сов ой  
п р оч н ост и  и п о р о г  рен табел ьн ости .
А .Д . Ш ер ем ето м  и Р .С . С айф уллины м  и зл ож и л и  в св оей  книге  
«Ф и н ан сы  п редп р и я ти й » сл ед у ю щ и й  бл ок  анализа ф и н ан сов ого  состояния: 
анализ и  оц ен к а состава  и  динам ики и м ущ еств а  и  и сточ н и к ов его  
ф орм ирования; анализ ф и н ан сов ой  усто й ч и в о ст и  предприятия; анализ  
л и к в и дн ости  бал ан са  и  п л а т еж есп о со б н о ст и ; анализ р ен табел ьн ости ; анализ 
дел ов ой  активности; сравнительная рейтинговая  оц ен к а р ен табел ьн ости , 
д ел о в о й  активности  и ф и н ан сов ой  усто й ч и в о ст и  п редприятия  [4].
П р и  ан али зе ф и н ан сов ы х р есу р со в  п редприятия  и сп ол ь зую тся  задач и , 
к оторы е н ео б х о д и м ы  при п р о в ед ен и и  анализа динам ики состава  и  структуры  
п асси в а  и  актива бухгал тер ск ого  бал ан са  (рис. 1).
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Задачи анализа финансовых ресурсов компании 
Анализ привлечения финансовых ресурсов
1) Анализ финансирования имущества компании;
2) Анализ заемных источников финансирования по видам компании (рассмотрение 
краткосрочных и долгосрочных источников финансирования)
Анализ размещения финансовых ресурсов
1) Анализ внеоборотных и оборотных активов с применением методов горизонтального, 
вертикального и трендового анализа;
2) Анализ дебиторской задолженности в предшествующем периоде
Анализ эффективности использования ресурсов
1) Анализ деловой активности предприятия;
2) Анализ взаимосвязи показателей рентабельности имущества, оборачиваемости активов и 
рентабельности продаж по чистой прибыли;
3) Анализ рентабельности, оборачиваемости или фондоотдачи
Рис. 1. Методика анализа финансовых ресурсов компании
Д ля п р ов ед ен и я  ан али за эф ф ек ти в н ости  и сп ол ьзов ан и я  ф и н ан сов ы х  
р есу р со в  п ол ь зую тся  м атричны м  п о д х о д о м . Э т от  п о д х о д  д а ет  оц ен к у  
и м ею щ и м ся  ф инансовы м  р есу р са м , а такж е вы являет н е и сп ол ь зую щ и й ся  
резервы  к ом пании  [2].
М атричны й п о д х о д  вы являет осн ов н ы е, н е  за  д ей ст в у ю щ и е р есур сы  
ком п ан и и , к оторы е в б у д у щ ем  см о гу т  повы сить эф ф ек ти в н ость  
хо зя й ств ен н о й  дея тел ь н ости , ч ер ез р ост  к оэф ф и ц и ен та  р ен табел ь н ости  за  
сч ет  оп ти м и зац и и  в сех  ф и н ан сов о -эк о н о м и ч еск и х  п ок азател ей  (р и с.2 ).
Низкое значение коэффициента 
рентабельности активов (при низком значении 
коэф. рентабельности товарооборота и низком 
значении оборачиваемости общей суммы 
_______________ активов)_______________
Среднее значение коэффициента 
рентабельности активов (при низком значении 
коэф. рентабельности товарооборота и 
высоком значении оборачиваемости общей 
суммы активов)
Матрица оценки интегрального результата финансового состояния предприятия
Среднее значение коэффициента рентабельности 
активов (при высоком значении коэф. 
рентабельности товарооборота и низком значении 
оборачиваемости общей суммы активов)
Высокое значение коэффициента рентабельности 
активов (при высоком значении коэф. 
рентабельности товарооборота и высоком значении 
оборачиваемости общей суммы активов)
Рис. 2. Матрица оценки интегрального результата финансового
состояния предприятия
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П р о ф есси о н а л ь н о е  уп р ав л ен и е ф и н ан сам и  н еи зб еж н о  т р еб у ет  
гл убок ого  анализа, п озв ол я ю щ его  н а и б о л ее  точ н о  оц ен и ть  н ео п р ед ел ен н о ст ь  
си туац и и  с п ом ощ ь ю  к ол и ч еств ен н ы х м ет о д о в  и ссл ед ов ан и я  [3].
П ри н едостач и  собст в ен н ого  капитала ком пании  п р и бегаю т к зем ны м  
средствам  н а  краткосрочны й или дол госроч н ы й  срок. О ценить влияние  
зав и си м ости  собст в ен н ого  капитала к за ем н о м у  п ом огает  показатель  
«ф и н ан сов ого  л евери дж а» [5]. К  осн овн ы м  показателем  «ф и н ан сов ого  
л евери дж а»  отн ося т к оэф ф и ц и ен т ф и н ан сов ого  риска, которы й при вы соком  
зн ач ен и и  означает, что ком пания н е  в состоя н и и  сам остоятельно оплатить  
к р еди тор ск ую  задолж ен н ость . В  развиты х ры ночны х усл ов и я х  ком пании  
пы таю тся увеличить св ои  д о х о д ы , н е ч ер ез п ол уч ен и е прибы ли, а с обор ота , 
то есть увелич иваю т осн овн ы й  и обор отн ы е ср едств а  с п ом ощ ью  кредитны х  
ср едств  [6]. В  сл едстви и  получается , что ком пании н е в состоян и и  выплатить  
креди т и  проценты  п о  нем у. Д ля к ачественной  оц енки  эф ф ек ти вн ости  
заим ствованны х ср едств , рассм атриваю т эф ф ек т ф и н ан сов ого  ры чага (рис. 3).
Структура показателя эффекта финансового рычага
плеча финансового рычага: ЗК/СК.
Рис. 3. Компоненты показателя эффекта финансового рычага
Таким  об р а зо м  в п р о ц ессе  ан али за н е о б х о д и м о  и зуч и ть состав , 
стр ук тур у  и  ди н ам и к у  и сточ н и к ов  ф орм и рован и я  ф и н ан сов ы х р есу р со в , 
устан ов и ть  вн еш н и е и  в н утрен н и е ф акторы  и зм ен ен и я  величины  р есу р со в , 
дать ст о и м о ст н у ю  оц ен к у  отдельн ы х и сточ н и к ов  при влеч ен и я  капитала и  его  
ср ед н ев зв еш ен н у ю  ц ен у  , а так ж е  оц ен и ть  в се  ф и н ан совы е риски  при  
со о т н о ш ен и и  со б ст в ен н о го  капитала и  за ем н ого . Д л я  б о л ее  объ ек ти вн ого  
ан али за ф и н а н сов о-эк он ом и ч еск ого  ан али за ф и н ан сов ы х р есу р со в
п редприятия  н е о б х о д и м о  оп р едел и ть  р ек о м ен д у ем ы е зн ач ен и я  
к о эф ф и ц и ен тов  р ен табел ь н ости  и д ел о в о й  активности  для  к аж дой  ком пании  
с уч етом  ее  ор ган и зац и он н ой  структуры .
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Н.К. Михайленко, науч. руков. Л.В. Усатова,
г. Белгород, Россия
И стори я  развития и стан ов лен и я  бухгал тер ск ого  уч ета , н ачи н ается  с 
м о м ен та  п оявления п и сьм ен н ости . В  сов р ем ен н ы х у сл о в и я х  хозя й ств ован и я  
уч ет  стал одн и м  и з су щ еств ен н ы х у сл ов и й , п р ед о п р ед ел я ю щ и х  
эф ф ек ти вн ость  уп равлен и я  субъ ек там и  и дост и ж ен и я  к ом м ер ч еск ого  у сп еха . 
И н ф орм ац и я , которая п р едстав л ен а  в си ст ем е  бухгал тер ск ого  уч ета  
и сп ол ь зуется  н е только м ен ед ж ер а м и , эк он ом и стам и , н о  сп ец и ал и стам и  
орган и зац и и  для планирования, п р огн ози ров ан и я , р ук о в о д ств а  и  контроля  
хо зя й ств ен н о й  дея тел ь н ость ю  эк о н ом и ч еск ого  субъ ек та , н о  и  и н вестор ам и , 
бан к овск и м и  и ф инансовы м и работн и к ам и , н алоговы м и органам и.
С огл асн о  п. 1.ст.1 Ф едер ал ь н ого  зак он а  «О  бухгал тер ск ом  у ч ет е»  от  
0 6 .1 2 .2 0 1 1  г. №  4 0 2 /Ф З  (р ед . от  2 3 .0 7 .2 0 1 3 )  у ч ет  эт о  си ст ем а  сбор а , 
реги стр ац и и  и о б о б щ ен и я  и н ф ор м ац и и  в д ен е ж н о м  вы раж ении  о б  
и м ущ еств е , обя зател ьств ах  и  и х  д в и ж ен и и  п утем  сп л ош н ого , н еп р ер ы вн ого  и  
док ум ен тал ь н ого  оф ор м л ен и я  в с ех  хозя й ств ен н ы х оп ер ац и й  (р и с 1).
В  соотв етств и и  с п р о и сход я щ и м и  усл ов и я м и  эк он ом и ч еск ой  
н естаби л ь н ости  расш и ряю тся  границы  п р и м ен ен и я  бухгал тер ск ого  уч ета  и  
возн и к аю т новы е задачи . П о эт о м у  сок р ащ ен и е в р ем ен и  для реги стр ац и и  и  
обр аботк и  уч етн ы х дан н ы х н е  в у щ ер б  ее  качеству, оп р ед ел я ю т  
н ео б х о д и м о с т ь  д ал ь н ей ш его  сов ер ш ен ств ов ан и я  ф орм  и м ето д о в  
бухгал тер ск ого  учета.
Н а  о сн о в е  дан н ы х бухгалтерск ого  у ч ет а  ф ор м и р уется  управленч еская  
и н ф ор м ац и он н ая  си ст ем а , о сн о в у  которой  составл яет  бухгалтерская  
п одси стем а . Е е  отличительны м и признакам и является: полн ота,
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